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ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɈɋȼȱɌɂ ȱ ɇȺɍɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼȺ  
ɌȺ ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇə 
                           Ɏɚɪɟɧɸɤ Єɝɨɪ Ƚɟɧɧɚɞɿɣɨɜɢɱ     
 
 
ɍȾɄ 699.865:692.82 
 
 
ɌȿɉɅɈȼɂɃ ɊȿɀɂɆ ɋȼȱɌɅɈɉɊɈɁɈɊɂɏ 
ɈȽɈɊɈȾɀɍȼȺɅЬɇɂɏ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱɃ ɋɍɑȺɋɇɂɏ 
ȻȺȽȺɌɈɉɈȼȿɊɏɈȼɂɏ ȻɍȾȱȼȿɅЬ   
 
 
05.23.01 – ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ 
 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɧɟ – 2015 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ. 
 
Ɋɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ» Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
                                               Ʉɚɥɸɯ ɘɪɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ,  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ»,      
ɦ.Ʉɢʀɜ, ɡɚɜ.ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
  
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ:   ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ  
ɉɚɲɢɧɫɶɤɢɣ ȼɿɤɬɨɪ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ,  
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ,               
ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ;  
 
 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ  
Ƚɪɢɝɨɪɱɭɤ Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ,  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ, 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.   
 
 
 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ “16” ɠɨɜɬɧɹ 2015 ɪ. ɨ 1400 ɝɨɞɢɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ 47.104.06 ɩɪɢ  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ:                 
33028, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, ɧɚɜɱ. ɤɨɪɩ.№ 6, ɚɭɞ. 673 
 
Ɂ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɩɪɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 
33014, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ, 75 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɪɨɡɿɫɥɚɧɢɣ “11” ɜɟɪɟɫɧɹ  2015 ɪ. 
 
 
 
 
ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ 47.104.06, 
ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ                                                                                                   Ɉ.Ɇ. Ȼɨɪɞɸɠɟɧɤɨ  
1 
ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚ ɜ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɿ 
ɮɚɫɚɞɭ. ɍ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɚ 
ɜɿɤɨɧ ɭ 3-5 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɚ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɝɥɭɯɢɯ ɫɬɿɧɨɜɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚ 
ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɤɪɿɡɶ ɜɿɤɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɤɪɿɡɶ ɝɥɭɯɿ ɫɬɿɧɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɩɥɨɳɚ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (ɋɄ) 
ɦɚє ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɩɥɢɜɭ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (ɋɈɄ) ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɭ ɰɿɥɨɦɭ. Ɍɨɦɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ є ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧɨɜɢɯ 
ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. 
Ⱦɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɋɈɄ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɦɿɠ ɿɧɬɟɪ'єɪɨɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɚє ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿʀ ɜɨɥɨɝɢ 
ɧɚ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɋɈɄ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɋɄ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬ, ɚ ɣ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɬɟɩɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ. Ɍɨɦɭ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ є 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2030 ɪɨɤɭ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 1071 ɜɿɞ 27 ɥɢɩɧɹ 2013 ɪ.;  Ƚɚɥɭɡɟɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɧɚ     2010–2014 ɪɨɤɢ, ɹɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɛɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ № 257 ɜɿɞ   30 ɱɟɪɜɧɹ 2009 ɪ., ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɿ Ɋɚɞɢ  2010/31/Єɋ ɜɿɞ  19 ɬɪɚɜɧɹ 2010 ɪ. ɳɨɞɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ.  
Ɉɤɪɟɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ: 
- Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɦɿɧɢ № 1 ȾȻɇ Ȼ ȼ.2.6-31:2006 «Ɍɟɩɥɨɜɚ ɿɡɨɥɹɰɿɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ» (ɞɨɝɨɜɿɪ № 2060/ɇ-10/123-2012, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 
0112U003611);  
- «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɟɪɦɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɮɚɫɚɞɿɜ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ 1960–
1995 ɪɨɤɿɜ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ» (ɞɨɝɨɜɿɪ № 2398/ɇ-14/276-
2012, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 0112U005721); 
-  Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ȾɋɌɍ «ɇɚɜɿɫɧɿ ɮɚɫɚɞɢ» (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ                 EN 
13830:2003) (ɞɨɝɨɜɿɪ № 3303/ɇ-12/319-2013, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 
0113U007972 ). 
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Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  Мɟɬɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  є ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɛɭɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
– ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɋɈɄ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɬɟɩɥɨɬɢ ɭ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ; 
– ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɭɡɥɿɜ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɋɈɄ ɞɨ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɮɚɫɚɞɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ; 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ:  
– ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɫɤɥɚ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ʀɯ 
ɱɨɪɧɨɬɢ, ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿɫɬɸ, ɬɨɜɳɢɧɨɸ, ɬɢɩɨɦ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɲɚɪɤɭ, ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;  
– ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ;  
– ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ; 
– ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɝɟɥɿɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ 
ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ ɜ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
– ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ – ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ – ɮɿɡɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɋɈɄ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀɯ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Мɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɬɢ ɜ ɋɈɄ, ɮɿɡɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɤɚɦɟɪɧɢɯ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ: 
 ɭɩɟɪɲɟ  
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ; 
– ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɜɿɞ ɦɨɥɹɪɧɨʀ 
ɦɚɫɢ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ;  
– ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ 
ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ; 
– ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɋɈɄ ɡ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɿɜ;  
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
–  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɋɈɄ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
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–  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ;  
–  ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɈɄ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ: 
– ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ȾȻɇ ȼ.2.6-31:2006 
“Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ɍɟɩɥɨɜɚ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ”; ȾȻɇ ȼ.2.6-33:2008 
“Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɬɿɧ ɡ ɮɚɫɚɞɧɨɸ 
ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿєɸ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ”;            
ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.2-19:2007 «Ɇɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ»; ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.6-101:2010 «Ɇɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ»; ȾɋɌɍ-ɇ Ȼ Ⱥ.2.2-5:2007 
“ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɭ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɩɪɢ ɧɨɜɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ»; ȾɋɌɍ Ȼ Ⱥ.2.2-8:2010 «Ɋɨɡɞɿɥ 
«ȿɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ» ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ»; ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.6-
189:2013 «Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ»; 
ȾɋɌɍ Ȼ EІ 13830:2014 (EІ 13830:2003, IDT ) «Ɏɚɫɚɞɢ ɧɚɜɿɫɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ»; 
– ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɋɈɄ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɬɪɢ- ɬɚ ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɜɭɡɥɿɜ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨʀ ɩɨɤɪɿɜɥɿ ɌɊɐ 
«ЇМОКЧ PХКгК» (ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɚ, 176); 
– ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɩɥɨɜɨɥɨɝɿɫɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨɝɨ ɮɚɫɚɞɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɬɭɪɧɢɯ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɿ 
ɜɨɥɨɝɿɫɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɭɡɥɿɜ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨɝɨ ɮɚɫɚɞɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ 
ɬɟɪɚɫɢ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ IQ (ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. ɋ.ɋɬɪɭɬɢɧɫɶɤɨɝɨ, 13-15); 
– ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɟɪɦɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɮɚɫɚɞɿɜ 
ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ 1960–1995 ɪɨɤɿɜ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ 
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ» ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
"ɍɄɊɇȾɉȱɰɢɜɿɥɶɛɭɞ" (ɦ. Ʉɢʀɜ) ɿ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ȼ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɿɡ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱ ɭ 
ɫɬɚɬɬɹɯ: [1] – ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɜɩɥɢɜɭ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɧɚ 
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ; [2] – ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɬɿɧ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ; [6; 8; 9] – ɩɪɨɜɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɋɄ; [10; 14] – ɜɢɤɨɧɚɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; [11] – ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɱɟɪɟɡ 
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ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; [13] – ɜɢɤɨɧɚɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɤɪɚʀɧɢ; ɭ 
ɩɚɬɟɧɬɿ [15] – ɩɪɨɜɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɧɚɯɨɞɭ; ɭ ȾȻɇ [16] – ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɞɨɰɿɥɶɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɭ ȾȻɇ [17] ɬɚ ȾɋɌɍ 
[23] – ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɡɛɿɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɦ ɮɚɫɚɞɨɦ;  ɭ ȾɋɌɍ: [18; 19] – ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; [20; 21] – 
ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɟɩɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɫɨɧɹɱɧɨʀ 
ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ; 
[22] – ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɋɈɄ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɨɩɿɪ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɬɿɧ.  
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ 
ɬɚ ɫɯɜɚɥɟɧɿ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɬɚ  ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɭɱɚɫɬɸ: 
«ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɬɟɩɥɨɬɢ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ» (ɉɨɥɬɚɜɚ, 1996); 
“ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ”       (ɑɟɪɧɿɝɿɜ, 1998);  «ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ – ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ,  
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ» (əɪɟɦɱɟ, 2012); 
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ» (Ɇɿɧɫɶɤ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɟɥɨɪɭɫɶ, 2013); 
«ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ» (Ʉɢʀɜ, 2013); 4 GХoЛКХ GrООЧ EМoЧoЦв ProЬpОrТЭв 
Forum (ɉɟɤɿɧ, Ʉɢɬɚɣ, 2013); «ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ»          
(Ƚɚɫɩɪɚ, 2013);  «ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ – ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ,  ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ» (Ɂɚɤɨɩɚɧɟ, ɉɨɥɶɳɚ, 2014); «ȿɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ» (Ʉɢʀɜ, 2014). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɭ 23 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ (ɡ ɧɢɯ 5 
ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ), ɡ ɹɤɢɯ 5 ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ȼȺɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɞɧɿɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, ɜɨɫɶɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɬɚ ɨɞɧɨɦɭ ɩɚɬɟɧɬɿ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɩ’ɹɬɢ  
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
178 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɨɛɫɹɝ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – 152 ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 78 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, 16 
ɬɚɛɥɢɰɶ, 3 ɞɨɞɚɬɤɢ ɧɚ 8 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ 167 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ. 
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ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ,  ɜɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ʀʀ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɿ ɬɟɦɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ʀɯ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɋɈɄ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɋɄ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ: ɜɚɤɭɭɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ, 
ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɋɄ ɧɚ ʀɯ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɩɪɚɰɶ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɩɥɨɦɚɫɨɨɛɦɿɧɭ ɜ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ, ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ȼ.ɇ.Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɦ, Ɋ.Є.Ȼɪɢɥɿɧɝɨɦ, ȱ.ȼ.Ȼɨɪɢɫɢɧɨɸ, 
ȼ.Ⱥ.Ⱦɪɨɡɞɨɜɢɦ, ȼ.Ʉ.ɋɚɜɿɧɢɦ, ȼ.Ɇ.ȱɥɶʀɧɫɶɤɢɦ, Ⱥ.Ⱦ.Ʉɪɢɜɨɲɟʀɧɢɦ, Ƚ.Ⱥ.ɉɚɯɨɬɢɧɢɦ, 
ɘ.Ɉ.Ɇɚɬɪɨɫɨɜɢɦ, Ɉ.ȼ.ɋɩɢɪɢɞɨɧɨɜɢɦ, Ⱥ.ɋ.ɋɟɪɝɿєɧɤɨ, Ɉ.ȼ.ɋɟɪɝɟɣɱɭɤɨɦ, 
Ɏ.ȼ.ɍɲɤɨɜɢɦ, Ƚ.Ƚ.Ɏɚɪɟɧɸɤɨɦ, Ʉ.Ɏ.Ɏɨɤɿɧɢɦ, Ʌ.Ɏ.ɑɨɪɧɢɯ, ɘ.Ɉ.Ɍɚɛɭɧɳɢɤɨɜɢɦ, 
Є.ȼ. ɉɟɬɪɨɜɢɦ, Ɇ.Ⱥ.Ⱥɣɡɟɧɢɦ ɬɚ ɿɧ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɝɟɥɿɨɫɢɫɬɟɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ȼ.Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ, 
Є.ȼ.ɉɭɝɚɱɨɜ, Ɉ.ȼ.ɋɟɪɝɟɣɱɭɤ, ȼ.Ʌ.Ɇɚɪɬɢɧɨɜ, ɘ.Ⱥ.Ɍɚɛɭɧɳɢɤɨɜ, Ⱥ.Ɋ.Ɏɟɪɬ, Ɇ.Ⱥ. 
Ⱥɣɡɟɧ, ȼ.ɋ. Ȼɭɪɚɜɱɟɧɤɨ, ɬɚ ɿɧ. 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɤɿɧɰɹ ɏɏ–ɏɏȱ ɫɬ. ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɲɢɪɨɤɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɡɿ ɫɤɥɹɧɢɦɢ ɮɚɫɚɞɚɦɢ. ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɫɬɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿ ɮɚɫɚɞɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɝɥɚ ɛɭɬɢ ɿ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨɸ, ɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ 
ɡ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɿ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ, ɯɨɱɚ ɡɡɨɜɧɿ 
ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɭ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɡɿ ɫɤɥɚ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɮɚɫɚɞɧɨʀ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɡɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɲɚɪɨɦ є ɬɟ, ɳɨ ɰɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɬɟɩɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚ ɬɟɩɥɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɿɧɢ ɡɿ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ  ɲɚɪɨɦ є ɩɚɫɢɜɧɢɦɢ ɝɟɥɿɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.  
ɉɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ  є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 
ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɱɚɫɧɿ ɋɄ 
ɡɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɭ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɭ 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɨɦɭ ɩɥɟɬɿɧɧɿ. ɉɪɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɟɪɦɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɰɹ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɥɹє ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɋɄ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɿ 
ɩɪɢɥɚɞɢ, ɳɨ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ⱥɥɟ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɩɥɨɦɚɫɨɩɟɪɟɧɨɫɭ ɜ ɋɄ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ʀɯ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɭɞɢɧɤɿɜ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜ ɨɞɧɿɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɩɥɨɦɚɫɨɩɟɪɟɧɨɫɭ ɭ ɋɈɄ ɜ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɋɈɄ, ɹɤɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɤɪɿɡɶ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨʀ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɄ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ 
ɨɩɢɫɭ ɬɚɤɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ: 
–   ɬɟɩɥɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɿʀ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɝɥɢɧɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ,                         (             )( ɡ      )                                              (1) 
 
ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ                                                     ɡ       ,                                             (2) 
     ɞɟ Iɩɪ, Iɪ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɹɦɨʀ ɬɚ ɪɨɡɫɿɹɧɨʀ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɚɞɚє ɧɚ ɋɈɄ, ȼɬ/ɦ2;  К1ɩɪ, К1ɪ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɬɟɩɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɹɦɨʀ ɬɚ ɪɨɡɫɿɹɧɨʀ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ; К2ɩɪ, К2ɪ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ 
ɬɟɩɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞ ɩɪɹɦɨʀ ɬɚ ɪɨɡɫɿɹɧɨʀ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ., Fɡ, Fɧɩɪ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɥɨɳɚ ʀʀ ɧɟɩɪɨɡɨɪɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ, ɦ2; 
– ɬɟɩɥɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɿɡɧɢɰɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ Qɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɜɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɦɟɧɟɜɨɝɨ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ ɤɪɿɡɶ ɋɄ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ Fɡ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɤɨɧɿɜ Ɏɭɪ’є,  ɇɶɸɬɨɧɚ-Ɋɿɯɦɚɧɚ ɬɚ ɋɬɟɮɚɧɚ-Ȼɨɥɶɰɦɚɧɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɤɪɿɡɶ ɧɟɩɪɨɡɨɪɿ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 
– ɬɟɩɥɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɨɜɿɬɪɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɢɤɢ ɿ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ ɝɥɭɯɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɬɿɧɢ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɬɢɫɤɭ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ ɡɨɜɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ  
                                                      ,                                                     (3) 
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      ɞɟ  Аɫɤ – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭє ɱɚɫɬɤɭ ɜɿɞ ɩɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɟɩɥɨɬɢ ɧɚ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, ɹɤɟ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨɬɢ ɩɪɢ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɋɄ;  
G – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɥɨɳɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɱɚɫɭ,  ɤɝ/(ɦ2ɝɨɞ); tɜ, tɡ – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɋ;                 ɫɩ – ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨєɦɧɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɤȾɠ/(ɤɝɄ).  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋɄ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɬɢ ɤɪɿɡɶ ɋɄ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ (ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ) ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ; 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ; ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɭ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɤɚɦɟɪɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɋɈɄ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1.  Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿɣ ɤɚɦɟɪɿ  
Ɋɢɫ.2. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɚ 
ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ 
 
ɉɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ 
ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɡ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɡ ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɬɪɚɬɚ ɩɟɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɜɚɠɤɨɝɨ ɝɚɡɭ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɋɭɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɨʀ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ ɭ 
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ɜɢɝɥɹɞɿ ɰɢɤɥɿɱɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɿ ɜɿɞ’єɦɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɳɭɜɚɧɧɹ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɡɪɚɡɤɚɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɭ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿɣ ɤɚɦɟɪɿ, ɜ ɹɤɿɣ  
ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɜɩɥɢɜɢ: ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ – ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ – ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ – ɨɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɞɨɳɭɜɚɧɧɹ.  
ɑɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 20 ɰɢɤɥɿɜ ɜɿɞɛɢɪɚɥɢɫɹ  ɩɨ 3 ɡɪɚɡɤɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢɫɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ 
ɧɚ ɬɨɱɤɭ ɪɨɫɢ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 30 ɬɚ 60 ɰɢɤɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɡɦɿɧɚ ɫɤɥɚɞɭ ɝɚɡɭ ɜ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɚɯ ɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɭ ɬɢɩɭ "Ƚɚɡɨɯɪɨɦ - 3101".  
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɩɥɨɜɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɄ.  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɬɚɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɟɧɟɪɝɨ-ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɋɄ: 
1) ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɭ (ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɲɢɪɨɬɚ ɣ ɞɨɜɝɨɬɚ) ɿ 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɜɿɤɧɚ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɋɄ ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɿɤɧɚ, ɭ ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɞɧɹ;  
2) ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɜɿɞ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɿɤɨɧɧɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ; 
3) ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɤɪɿɡɶ ɜɿɤɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɧɢɤɚɸɱɨʀ ɫɨɧɹɱɧɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɫɨɥɹɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɤɥɿɧɧɹ ɋɄ;  
4) ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɤɨɧɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿєɸ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3); 
5) ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɿɤɨɧɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɱɚɫɭ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɄ є ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɯ (ɫɟɪɟɞɧɶɨ-ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ) ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɥɹ ɜɿɤɧɚ, ɤȼɬɝɨɞ, ɡɚ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Z:  
                                  QE=  ∫                                                                         (4) ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɋɄ ɡɚ 1 ɞɨɛɭ ɿɡ ɫɨɧɹɱɧɢɦ ɞɧɟɦ ɭ 
ɥɸɬɨɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ R∑ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɫɬɿɧɢ ɩɪɢ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɚ b. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ 
ɞɚɧɿ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɨɩɨɪɿ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ 0,75 ɦ2Ʉ/ȼɬ ɿ ɜɢɳɟ ɞɥɹ ɫɬɿɧ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɛɚɥɚɧɫ є ɞɨɞɚɬɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɫɬɿɧ ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɿɧɲɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɛɚɥɚɧɫ є ɜɿɞ’єɦɧɢɦ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ 1-ʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɡɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɭ є 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɬɿɧ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ. 
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Ɋɢɫ. 3.  Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɿɤɨɧɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ, 
ɹɤɳɨ ɩɪɢ b=0,76, ɩɪɢ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɫɬɿɧɢ: ɚ – ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ; ɛ – ɡɚɯɿɞɧɿɣ 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 4,ɚ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬ ɋɈɄ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ɉɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ 
ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɿɞ 0,5 ɦ2Ʉ/ȼɬ ɞɨ 0,75 ɦ2Ʉ/ȼɬ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ 50%, ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ 
ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 20%. ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɳɟ ɧɚ 100% -  ɜɿɞ                0,75 
ɦ2Ʉ/ȼɬ ɞɨ 1,5 ɦ2Ʉ/ȼɬ – ɡɧɢɠɭє ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ 7%. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬ 
ɤɪɿɡɶ ɋɄ ɜɿɞ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɦɚє ɛɿɥɶɲ ɪɿɡɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ                      (ɪɢɫ.4,ɛ): 
ɩɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɨɩɨɪɭ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɧɚ 100% ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
90%.  
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Ɋɢɫ. 4.  Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬ ɋɈɄ ɜɿɞ: ɚ – ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ; 
ɛ – ɨɩɨɪɭ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ 
 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ  
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚɦɢ ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɭ ɩɨɧɚɞ 0,6 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɫɬɿɣɤɨ-ɪɿɝɟɥɶɧɢɯ ɮɚɫɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚ 
ɪɢɫ.5), ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ (ɪɢɫ.6). Ɂɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ. 
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Ɋɢɫ. 6.  Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɨɥɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ 
ɮɚɫɚɞɿɜ: ɚ - ɜɭɡɨɥ ɬɢɩɭ 2; ɛ - ɜɭɡɨɥ ɬɢɩɭ 3 
 
Ⱦɥɹ ɜɭɡɥɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɿɧɤɨɥɢ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɪɿɡɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ,  ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɨɪɹɞɤɿɜ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚє 
ɡɦɨɝɭ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɛɿɥɶɲ 
ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɨɥɹ (ɪɢɫ.7).    
 
ɚ                   ɛ  
Ɋɢɫ. 5. Ɍɢɩɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɜɭɡɥɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɮɚɫɚɞɿɜ: 
ɚ - ɜɭɡɨɥ ɬɢɩɭ 2 ɡ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹɦ ɫɬɨɹɤɚ ɞɨ ɤɨɥɨɧ ɛɭɞɿɜɥɿ ɱɢ ɞɨ ɫɬɿɧɢ; ɛ - ɜɭɡɨɥ 
ɬɢɩɭ 3 ɡ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ 
ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ  
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 Ɋɢɫ. 7. Ɍɪɢɜɢɦɿɪɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɟ ɩɨɥɟ ɦɨɞɟɥɿ ɋɈɄ  
 
Ɂɧɚɱɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɜ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚ ɬɟɪɦɿɱɧɢɣ ɨɩɿɪ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. ɇɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɭ ɜ ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɜ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɦɭ ɩɪɨɲɚɪɤɭ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɩɨɪɭ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ (ɪɢɫ.8).  
 
     
 
 
 
 
 
ɚ          ɛ 
Ɋɢɫ. 8.  ȼɩɥɢɜ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ΔT ɧɚ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ:  
ɚ -  4-16Ar-4-16Ar-4ɿ; ɛ - 4-16Ar-4ɿ 
 
Ɂɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ  ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɥɿɧɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɪɭ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ Rɫɩ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ (ɪɢɫ.8, ɛ), ɭ ɹɤɢɯ ɡɦɿɧɚ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨɫɹɝɚє 18%. 
ɍ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
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ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɝɨ ɩɪɨɲɚɪɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɚɪɝɨɧɨɦ, ɤɪɢɩɬɨɧɨɦ, 
ɤɫɟɧɨɧɨɦ ɬɚ ɫɭɦɿɲɚɦɢ ɰɢɯ ɝɚɡɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɜɿɞ ɦɨɥɹɪɧɨʀ ɦɚɫɢ ɝɚɡɭ,: 
- ɞɥɹ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ 4-16-4ɿ 
 R∑ = 0,2225 M0,2775;          (5) 
- ɞɥɹ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ 4Ɇ1-10-4Ɇ1-10-4Ʉ 
R∑ = 0,1487 M0,415;          (6) 
- ɞɥɹ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ 4Ɇ1-10-4Ɇ1-10-4i  
R∑ = 0,1119 M0,497.          (7) ȿɦɩɿɪɢɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ (5)–(7) ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Ɂ 
ɪɿɜɧɹɧɶ (5)–(7) ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɱɨɪɧɨɬɢ ɫɬɟɤɨɥ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ 
ɜɩɥɢɜ ɦɨɥɹɪɧɨʀ ɦɚɫɢ ɝɚɡɭ ɜ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɚ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɡɶɤɨɟɦɿɫɿɣɧɢɯ ɫɬɟɤɨɥ ɡ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɜɚɠɤɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ 1,0 ɦ2·Ʉ/ȼɬ ɿ ɜɢɳɟ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɋɄ ɡ ɨɩɨɪɨɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ 
ɜɠɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
Ⱦɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞɦɨɜ, ɡɚ ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɜɡɹɬɿ ɬɚɤɿ ɫɬɚɧɢ ɩɿɫɥɹ ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɰɢɤɥɿɱɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɜɨɥɨɝɿɫɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ: 1–ɣ - ɩɨɹɜɚ ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɲɚɪɿ ɫɤɥɚ; 2–ɣ - ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɲɚɪɭ 
ɝɟɪɦɟɬɢɤɚ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, – ɚɞɫɨɪɛɭɸɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɫɢɬɚ; 
3–ɣ - ɡɦɿɧɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
ȼɿɞɦɨɜɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɚɧɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ.   
Ɍɪɟɬɿɣ ɜɢɞ ɜɿɞɦɨɜɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɞɢɮɭɡɿєɸ ɜɚɠɤɢɯ ɝɚɡɿɜ ɡ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɲɚɪɢ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿєɸ ɩɨɜɿɬɪɹ. ȼɿɞɦɨɜɨɸ 
ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ, ɤɨɥɢ ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɭ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ 10% ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɰɢɤɥɿɱɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
ɦɟɧɲɟ ɜɿɞ 90% ɨɛɫɹɝɭ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɋɤɥɚɞ ɝɚɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɡɚ 
ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɱɟɪɟɡ 30 ɬɚ 60 ɰɢɤɥɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɪɨɦɿɠɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɰɢɤɥɿɜ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸє 30, ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɭ ɜ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ. ɑɟɪɟɡ 60 ɰɢɤɥɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɭ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ, ɚɥɟ ɰɹ 
ɡɦɿɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ - ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 5%, ɳɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɢ ɹɤɿɫɧɿɣ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿʀ ʀɯ ɤɨɧɬɭɪɭ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿɣ ɤɚɦɟɪɿ ɩɪɢ  
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ –20 0ɋ, –10  0ɋ ɬɚ ɩɪɢ 0 0ɋ. Ȼɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɜɨɤɚɦɟɪɧɨɝɨ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ 4-16Ar-4-14Ar-4i (ɫɬɭɩɿɧɶ ɱɨɪɧɨɬɢ ɫɤɥɚ 
0,03–0,04) ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 7% 
(ɬɚɛɥ.1), ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɥɹ ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɨɝɨ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ ɡ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ 16 ɦɦ ɜɩɥɢɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬєɜɢɣ – ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ –22 0ɋ ɨɩɿɪ 
ɞɨɪɿɜɧɸє 0,71 ɦ2·Ʉ/ȼɬ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 0 0ɋ – ɧɚ 20% 
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ɛɿɥɶɲɟ. Ⱦɥɹ ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɨɝɨ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ ɡ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɦɿɠ ɲɚɪɚɦɢ ɫɤɥɚ 10 ɦɦ ɬɚ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɞɢɜ ɪɢɫ.8) ɡ 
ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 12%.   
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ ɨɩɿɪ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɚ,  ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ 
 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɡɨɜɧɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɨɜɿɬɪɹ, 0ɋ 
ɉɟɪɟɩɚɞ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, 
0ɋ 
Ɉɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɭ R, 
ɦ2·Ʉ/ȼɬ 
16Ar-4-14Ar-4i 4-16Ar-4i 4-10-4 
-22 25/30 1,03 0,71 0,29 
-10 20 0,99 0,75 0,29 
0 15 0,96 0,83 0,29 
  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɄ ɡ ɉȼɏ-ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɨɛ’єɦɧɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ɤɪɿɡɶ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɿɤɧɚ ɡ 
ɜɦɨɧɬɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɟɦ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɜɱɿɜ, ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɛɥɨɤɚɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 
ɩɥɨɳɟɸ 18 ɦ2, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɪɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ (ɬɚɛɥ.2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ n = 0,8 (1/ɝɨɞ) 
 
ɉɨɜɟɪɯ 
ɛɭɞɿɜɥɿ 
ɉɟɪɟɩɚɞ 
ɬɢɫɤɭ Δɪ, ɉɚ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɿɜ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ 
№ 1 № 2 № 3 № 4 
1–ɣ 
50 1 1 1 1 2–ɣ 
3–ɣ 
4–ɣ 30 1 2 2 2 5–ɣ 
6–ɣ 20 2 2 2 2 7–ɣ 
8–ɣ 10 2 2 3 3 9–ɣ 
 
14 
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
ɝɪɨɲɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɝɪɧ. 
ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɫɤɥɿɧɧɹ, % 
Ɋɹɞ1 
Ɋɹɞ2 
Ɋɹɞ3 
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɮɚɫɚɞɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹ 
ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɡ ɿɦɿɬɚɰɿєɸ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɯɦɭɪɨɝɨ ɡɢɦɨɜɨɝɨ 
ɞɧɹ, ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɞɧɹ ɬɚ ɞɜɨɯ ɩɿɞɪɹɞ ɫɨɧɹɱɧɢɯ ɡɢɦɨɜɢɯ ɞɧɿɜ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɩɪɢ 
ɞɪɭɝɿɣ ɫɨɧɹɱɧɿɣ ɞɨɛɿ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɛɭɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɠɟ ɧɟ ɡ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɡɨɜɧɿ, 
ɚ ɡ ɛɨɤɭ «ɜɭɥɢɰɿ» ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɨɛɿɝɪɿɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɨɧɹɱɧɨɸ 
ɟɧɟɪɝɿєɸ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ –17 0ɋ. 
ɍ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɋɄ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɢ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɋɈɄ ɡ ɨɩɨɪɨɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ 0,75 ɦ2·Ʉ/ȼɬ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɧɟɪɝɿʀ 
ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɭ, ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɭ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
(ɪɢɫ.9).  
 
Ɋɢɫ. 9. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɿɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɭ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɋɈɄ:  ɪɹɞ 1 – ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; 
ɪɹɞ 2 – ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡɚ 7 ɪɨɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; ɪɹɞ 3 – ɪɿɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɟɧɟɪɝɿʀ 
 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɋɈɄ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ  
ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ, ɭ ɹɤɢɯ є ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɥɹ 
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɿ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɛɥɢɡɶɤɨ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ, ɳɨ є ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɁȺȽȺɅЬɇȱ ȼɂɋɇɈȼɄɂ  
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɭ.  
15 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɟɬɚ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɬɟɩɥɨɦɚɫɨɩɟɪɟɧɨɫɭ ɭ 
ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ: ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɨɩɿɪ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɮɚɫɚɞɿɜ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ – 0,75 ɦ2·Ʉ/ȼɬ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɧɚ 100% ɡɧɢɠɭє 
ɬɟɩɥɨɜɬɪɚɬɢ ɧɚ 90%, ɿ ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 1-ʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɡɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɤɥɿɧɧɹ ɮɚɫɚɞɭ є ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɬɿɧ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ.  
2.  ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɬɿɣɤɨ-
ɪɢɝɟɥɶɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿ ɬɚ 
ɧɟɩɪɨɡɨɪɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɮɚɫɚɞɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɟɩɪɨɡɨɪɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚ 2–3 °ɋ.   
3. ɍɩɟɪɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɬɚ 
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɞɜɨɤɚɦɟɪɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 10% ɿ ɦɨɠɟ ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɞɥɹ ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɡ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɝɚɡɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɲɚɪɤɭ ɩɨɧɚɞ 14 ɦɦ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ 20% ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɧɚ 10–15 0ɋ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ  
ɨɰɿɧɤɚɯ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
4. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɜɢɜɟɫɬɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɡɚ 
ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɡ ɨɩɨɪɨɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨ 1,9 ɦ2·Ʉ/ȼɬ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. 
5. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ  ɫɤɥɚɞ ɝɚɡɭ 
ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɧɚ 5 % ɩɿɫɥɹ 60 ɰɢɤɥɿɜ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ʀɯ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɡ ɞɜɨɲɚɪɨɜɨɸ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ 
ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
6. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɚɦɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɢɯ ɜɿɤɨɧ ɡ ɉȼɏ-ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɳɨ  
1–3 ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɭ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ n = 0,8 (1/ɝɨɞ) ɞɥɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɥɨɳɟɸ 18 ɦ2. 
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7. Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿ ɮɚɫɚɞɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɚɸɬɶ 
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɝɟɥɿɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɨɧɹɱɧɿ ɞɧɿ 
ɡɢɦɨɜɢɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɭ ɱɚɫɢ ɩɪɹɦɨʀ ɿɧɫɨɥɹɰɿʀ  ʀɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɬɟɩɥɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ 
ɧɭɥɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɨ –17 °ɋ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ.  
8. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɮɚɫɚɞɧɨʀ 
ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ  ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɨɩɨɪɨɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ 0,75 ɦ2·Ʉ/ȼɬ ɞɨɪɿɜɧɸє 7–13 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ   ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ. 
 
 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐЬ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɋɬɚɬɬɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɚ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ:  
1. Ɏɚɪɟɧɸɤ ȿ.Ƚ. Ʉ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ / 
ȿ. Ƚ. Ɏɚɪɟɧɸɤ, ɘ. ɂ. Ʉɚɥɸɯ // Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɫɬɪ-ɜɨ ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ. – 2014. –№ 3. 
– ɋ. 18–24. 
ɋɬɚɬɬɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ: 
2. Ɏɚɪɟɧɸɤ Є.Ƚ. ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ / Ⱥ. Ⱥ. ɏɭɞɟɧɤɨ, Є. Ƚ. Ɏɚɪɟɧɸɤ  // 
ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɹ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɩɥɨɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. – Ʉ. : ɄɇɍȻȺ, 2002. –  
ȼɢɩ. 4.– ɋ. 34–41. 
3. Ɏɚɪɟɧɸɤ Є.Ƚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ / Є. Ƚ. Ɏɚɪɟɧɸɤ // ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. – Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ : ȽȼɍɁ «ɉȽȺɋȺ», 2012. – 
ȼɵɩ. 65. – ɋ. 618–624. 
4. Ɏɚɪɟɧɸɤ Є.Ƚ. ȼɩɥɢɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɿɜ ɧɚ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɸɱɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɜɿɬɪɨɨɛɦɿɧ 
ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ / Є. Ƚ. Ɏɚɪɟɧɸɤ // Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. – Ʉ. :Ⱦɉ 
ɇȾȱȻɄ, 2013. – ȼɢɩ. 77. – ɋ. 31–38. 
5. Ɏɚɪɟɧɸɤ Є.Ƚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɭɡɥɿɜ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɮɚɫɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ / Є. Ƚ. 
Ɏɚɪɟɧɸɤ // ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. – Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ: 
ȽȼɍɁ «ɉȽȺɋȺ», 2013. – ȼɵɩ. 69. – ɋ. 554–564. 
6. Ɏɚɪɟɧɸɤ ȿ.Ƚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ / Ƚ. Ɏ. ɋɢɧɟɪ,  ȿ. Ƚ. Ɏɚɪɟɧɸɤ // 
ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɬɟɩɥɨɬɢ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ: ɡɛ. ɞɨɩ. 1–ʀ ɜɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-
ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (ɉɨɥɬɚɜɚ, 1996 ɪ.). – Ʉ. : ɄɢʀɜɁɇȾȱȿɉ, 1996. – 82 ɫ.  
7. Ɏɚɪɟɧɸɤ ȿ.Ƚ. Ɍɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɨɟ ɨɤɧɨ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ 
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ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ / ȿ. Ƚ. Ɏɚɪɟɧɸɤ // ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ: ɡɛ. ɞɨɩ. 2–ʀ 
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ȺɇɈɌȺɐȱə 
 
Ɏɚɪɟɧɸɤ Є.Ƚ. Ɍɟɩɥɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 05.23.01 – ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. - ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɋɿɜɧɟ, 
2015. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɋɈɄ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿ 
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ. 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜ 
ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ, 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɱɨɪɧɨɬɢ ɫɤɥɚ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɲɚɪɿɜ ɫɤɥɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɩɿɪ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɜɿɞ ɦɨɥɹɪɧɨʀ ɦɚɫɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɿɠɫɤɥɹɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɟɩɥɨɜɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ 
ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɩɚɫɢɜɧɢɯ 
ɝɟɥɿɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɿ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɦ ɮɚɫɚɞɨɦ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɮɚɫɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɞɨ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɬɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ.   
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɩɨɪɭ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧɢ № 1 ȾȻɇ 
ȼ.2.6-31:2006 «Ɍɟɩɥɨɜɚ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ».  
19 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɡɨɪɿ ɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɨɩɿɪ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɨɩɿɪ ɩɨɜɿɬɪɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ, ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɢ, 
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ. 
 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
Ɏɚɪɟɧɸɤ ȿ.Ƚ. Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ. - ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 05.23.01 - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. - 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚɢɧɵ. - Ɋɨɜɧɨ, 2015. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ 
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɋɈɄ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ.  
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɋɈɄ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɋɄ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɬɟɩɥɨɬɵ ɱɟɪɟɡ 
ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɡɞɭɯɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɯ ɫɜɟɬɨɩɪɨɩɭɫɤɚɧɢɹ, 
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
Тɪɟɬɢɣ ɪɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ - ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɋɄ ɢ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ. 
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ. 
ȼ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɚɡɨɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɟɪɧɨɬɵ ɫɬɟɤɥɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɬɟɤɨɥ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ ɨɬ ɦɨɥɹɪɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɠɫɬɟɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɈɄ ɫ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɵɯ ɝɟɥɢɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨ 
ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ ɮɚɫɚɞɨɦ. 
ȼ ɩɹɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɋɈɄ ɫ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ  0,75 ɦ2Ʉ/ȼɬ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ 
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ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɬ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɮɚɫɚɞɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɋɄ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ. 
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     Thesis research presents the analytical and experimental study of thermal behavior of 
window constructions in modern multistoried buildings.  
The peculiarities of the formation of thermal behavior and the thermo-technical 
characteristics of window constructions and multiple glass units are theoretically 
investigated. The energy balance calculation procedure is improved and the influence of 
window constructions heat characteristics of the window constructions energy 
performance during cold seasons is analyzed.  
     The experimental investigation of the influence of multiple glass unit gas filling, glass 
emissivity, glass layers number and environmental temperature on the heat transmission 
resistance of structure transparent parts is carried out. The durability of gas-filled multiple 
glass units is examined, as well as the dependence of the multiple glass unit thermo-
technical indices on the molar mass of gas filling a glass inter-layer space is established. 
The thermal effectiveness of window constructions with ventilators and of passive solar 
structures with glass ПКхКНО is studied. 
    The engineering recommendations are developed for the improvement of the thermal 
proЭОМЭТoЧ МСКrКМЭОrТЬЭТМЬ oП МoЦpХОб ПКхКde systems and their abutment on opaque wall 
areas, as well as their rational orientation in cardinal directions. 
    The economic expediency of the application of window constructions with high thermal 
resistance is defined, which is implemented in improvement № 1 to DBN V.2.6-
31:2006 «TСОrЦКХ IЧЬЮХКЭТoЧ oП BЮТХНТЧРЬ». 
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